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Genipap Active Genebank
Atualmente, o BAG Jenipapo conta com 24 
acessos nominados de acordo com a 
localidade na qual foram coletados, e são 
representados por 227 plantas. São 220 da 
espécie G. americana L. e sete de G. 
infundibuliformis Zappir & Semir. As coletas 
ocorreram de forma aleatória, em populações 
naturais em diferentes estados da federação.  
São desenvolvidas atividades de prospecção, 
coleta e enriquecimento; conservação ex situ; 
desenvolvimento de protocolos para 
multiplicação e conservação in vitro; 
caracterização por descritores morfológicos e 
moleculares; registro e documentação.
Currently, the Genipap Genebank hosts 24 
accessions labeled according to the location 
where they were collected, and they are 
represented by 227 plants. There are 220 
accesses of G. americana L. and seven of G. 
infundibuliformis Zappir & Semir. The collecting 
is carried out in a randomly fashion within the 
natural populations in various Brazilian states.
Procedures of prospection, colection and 
improvement are carried out in the genebank, as 
well as ex situ conservation, development of in 
vitro conservation protocols, morphological and 
molecular descriptor-based characterization, 
filing and documentation.
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Com o intuito de preservar os recursos genéticos 
da espécie, foi implantado em 2009, o Banco 
Ativo de Germoplasma de Jenipapo (BAG 
Jenipapo) da Embrapa Tabuleiros Costeiros, 
repositório da espécie no âmbito da Embrapa, 
inserido na sua Plataforma de Recursos 
Genéticos.
O BAG está localizado no Campo Experimental 
Jorge Sobral, no Município de Nossa Senhora das 
Dores, Sergipe (Latitude: 10°29’30”S, Longitude: 
37°11”36”W e Altitude de 204 m). O clima da 
região é do tipo As (tropical com estação seca de 
verão), com precipitação média anual  de  1.050 
mm  e  temperatura  média   de  24,2 °C.
In order to conserve the species’ genetic 
resources, Embrapa Coastal Tablelands 
implemented, in 2009, its Genipap Genebank, the 
company’s conservation depository for the 
species, duly registered in its Genetic Resources 
Platform. 
The genebank is located at the Jorge Sobral 
Expereimental Station, in the city of Nossa 
Senhora das Dores, Sergipe (10°29’30”S -  
37°11”36”W - 204 m Altitude). The local climate is 
of the As type (topical with a dry summer season), 
with an average yearly precipitation of 1,050 mm 
and an average temperature of 24.2 °C.
O jenipapeiro (Genipa americana L. - 
Rubiaceae) é uma frutífera de comum 
ocorrência no Brasil, sendo encontrada desde a 
Amazônia à região Sudeste. A espécie possui 
importância social, econômica e cultural, 
principalmente, na região Nordeste. Entretanto, 
tem sido explorada de forma extrativista e 
cultivada em pequena escala em diferentes 
regiões do país. O cultivo ocorre em pequenos 
pomares e em roças de alguns grupos 
indígenas. Apesar de ter sua ocorrência em 
áreas não preferenciais para a agricultura e 
protegidas por leis, como unidades de 
conservação e terras indígenas, a espécie tem 
sofrido perdas de variabilidade genética, 
causada, também, pela expansão da fronteira 
agrícola no Cerrado e Nordeste brasileiro. 
The genipap tree (Genipa americana L. - 
Rubiaceae) is a fruit tree of wide occurrence in 
Brazil, being found from the Amazon all the 
way down to the Southeast. It is a species of 
considerable social, economic and cultural 
relevance, especially in the Northeast. It has 
been explored by means of collection, as well 
as grown as a small-scale crop in various 
regions of the country. Its cultivation occurs on 
small fruit farms and in indigenous groups. 
Although it occurs in non-preferential areas for 
farming and protected by prohibitive 
regulations, such as natural reserves and 
indigenous lands, the species has suffered a 
considerable loss of genetic variability caused, 
among other things, by the expansion of 
farming areas in the Brazilian Savannas of the 
Cerrado an in the Northeast.
